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ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ 
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Ділове спілкування — невід'ємна частина нашого життя. Етика при цьому відіграє значну роль. Лише дотримуючись певних правил поведінки, можна досягти успіхів у ділових стосунках, що зумовлює актуальність нашої теми. Від того, на якому рівні перебуває культура ділових людей, залежать результати їх професійної діяльності, взаємини з колегами, партнерами по бізнесу та клієнтами. Об'єкт дослідження — ділове спілкування, предмет — його моральний, етичний та психологічний аспекти.
Етика ділового спілкування — це відносно нова навчальна дисципліна, становленню і розвитку якої сприяли різні галузі науки (етика, психологія, філософія, соціологія). Проте найсуттєвіший вплив на неї, звичайно, справили етика і психологія — науки, що займаються людинознавством і вивчають природу людської поведінки й чинники, що впливають на життєдіяльність.
Під час ділового спілкування легше встановлюється контакт між людьми, якщо вони говорять "однією мовою" і прагнуть до продуктивного співробітництва. Велике значення має моральний аспект ділового спілкування. У професійній діяльності люди намагаються досягти не лише загальних, а й особистих цілей. Егоїзм у стосунках між людьми може їх порушити. Етика ділового спілкування базується на таких правилах і нормах поведінки партнерів, які сприяють розвитку співпраці. Передусім йдеться про зміцнення взаємодовіри, постійне інформування партнера щодо своїх намірів і дій, запобігання обману та невиконанню взятих зобов'язань.
У службових стосунках доречною формою спілкування є звертання до всіх на "Ви". Вихований співробітник завжди пропустить жінку поперед себе, притримає перед нею двері. У гардеробі чоловік допоможе жінці одягтися, хоч у службових умовах він цього може й не робити. Жінка на роботі також має дотримуватися певних правил. Зокрема, на її столі мають бути лише речі, потрібні для роботи.
Інтелігентна людина, помітивши помилку, якої припустився інший працівник, вкаже на неї тактовно та доброзичливо, до того ж наодинці. Краще, коли людина ставитиметься нетерпляче не до чужих, а до власних помилок, адже в цьому разі буде менше підстав для обурення співробітників і для виникнення конфліктів.
Перспективним вважаємо дослідження етики ділового спілкування в різних країнах.
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